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摘要：汉语与印尼语中的惯用语在含义上既有相同之处，又有不同的地方。
本文将研究汉语印尼语的惯用语，以眼、脸/面、心、口/嘴与手为研究  
对象，使用对比分析法进行研究汉语与印尼语身体词汇惯用语的含义及  
异同点。本文共收集了 249 个汉语与印尼语身体词汇的惯用语，汉语惯用语
有 121 个，印尼语惯用语有 128 个。通过本文的研究，得出的结论是汉语 
身体词汇惯用语的含义是固定的，不能随意改变，而要得知印尼语身体  
词汇惯用语的含义就必须先看句子，因为有时一个惯用语有不同的含义。
汉语与印尼语身体词汇的惯用语在含义上有的是相同，但使用的词语不同。
另外，使用的词语是相近，但含义则不相同。 
 
关键词：汉语惯用语；印尼语惯用语；身体词汇；对比分析 
 
Abstract: In Chinese idioms and Indonesian idioms more focus on examine 
similarities and differences in meaning of the idioms of the body, there are eyes, 
face, heart, mouth and hands. Researcher used comparative analysis to complete 
this research. From data collection researcher found 249 expression, there are 121 
Chinese idioms and 128 Indonesian idioms. Based on the research, researcher can 
concluded that the Chinese idiom meaning has been set and can not change, but to 
know the meaning of Indonesian idiom, must understand the content of a sentence 
first, because sometimes an idiom has a different meaning. The idiom of both 
languages exist that have the same meaning but using different imagery in the 
disclosure. And some are using similar imagery in the disclosure but have 
different meanings. 
Keyword: Chinese idioms; Indonesian idioms; physical vocabulary; 
comparative analysis 
 
古以来，人们交流都离不开语言。惯用语大多来自群众口头创作，通常  
运用比喻、引申方法来表达更深层的含义，所用的语言材料则多来自群众
的日常生活，都是大家熟悉的事物，因此语言显得更活泼亲切。根据《印尼语
大词典》（2002:1246）印尼语惯用语是一群含有特殊意义的词组（真正的意义
 自 
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模糊不清），惯用语是成语的一部分。印尼惯用语大多数由两个词组成，如：
jatuh hati，besar mulut，mencari muka 等。汉语与印尼语的惯用语在含义上既
有相同之处，又有不同的地方。针对这种情况，本文将研究汉语印尼语的惯用
语。由于惯用语涉及的范围很大，所以本文选择身体词汇的惯用语。本文以眼、
脸/面、心、口/嘴与手为研究对象，分析两国语言在身体词汇惯用语含义上的
异同点。 
惯用语是汉语词汇的组成部分。万艺玲（2003:149）提出：惯用语是一种
固定词组，但这种词组的构成成分和结构是固定的，不能随意改变，在汉语中
这些词组已经凝固得像一个词了。惯用语表达习惯含义是指惯用语的意义都   
不能从字面意义上去理解，而是富有特定的含义，如 “开夜车”不是“开夜  
班车”，而是“晚上继续学习或工作”的意思。通过比喻来表达实际含义是   
惯用语的特点，惯用语很少用抽象的字眼去说明道理、描绘事物，它多半是   
借助比喻创造一种形象化的说法，是语言显得生动而形象。虽然惯用语的结构
是固定的，但在实际运用时，中间可以插入别的词语，也可以填到语序，但它
所表达的习惯含义不受影响。如：“碰钉子”可以说成“碰碰钉子”。李国慧
（2005:138）提出：惯用语主要来源于日常生活，也有一些来源于历史文献、
戏剧作品、寓言故事或是传说等。其表面意义很容易被人理解，但隐含的超越
原词组的新的意义却很抽象。汉语身体词汇是在惯用语中有用身体词汇之一，
如：笑掉牙、要嘴皮子、放在眼里、倒胃口、耳边风、露一手等。 
在印尼语中惯用语称为 ungkapan。Sarkonah (2011:28), 认为惯用语是一种
由词或词组构成的表达形式，不能随意改变。而根据 Abdul Chaer (1984:7) 在
Anita Hasjem《汉语熟语修辞格分析》(2011:20), 则认为惯用语是一种语言表达
形式，（包括词、词组、句子）不能用其他语言成分或功能来替代它的表达   
形式。词组的构成不能直接表示惯用语的意思，因为惯用语一般包括两种意义，
一种意义是字面意义，一种意义是比喻、引申意义。比如： (a) Andi 
membanting tulang yang ada di sampingnya. (b) Andi membanting tulang untuk 
mencukupi kehidupan keluarganya. 句子 (a) 中“membanting tulang”表示他真的
把骨头扔出去的意义，是字面意义；而句子 (b) 中“membanting tulang”表示
辛苦地工作或辛苦地赚钱的含义，是比喻意义。印尼语身体词汇惯用语是印尼
语惯用语中有用身体词汇之一，也包含着两种意义，一是包含着它原来的意义，
二是带着引申的意义。例如：panjang tangan（长手）不是手很长，而引申为 
喜欢拿别人东西或叫小偷。再如，besar kepala（大头），意思不是头很大而是
自觉了不起、很骄傲。 
词的感情色彩可以分为褒义、贬义 和中性三种类型。凡是表达了赞美、
喜爱、亲近、仰慕等感情的词，我们认为这些词的感情色彩是褒义的，是       
褒义词。如：英雄、珍品、漂亮、温柔、伟大等。凡是表达了贬斥、厌恶、   
轻蔑等感情的词，我们认为这些的感情色彩是贬义的，是贬义词。如：小人、
懒惰、虚伪、刺耳、财迷等。凡是既不表示肯定也不表示否定，即没有赞美、
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喜爱、也没有厌恶、贬斥等感情的词，我们认为这些词的感情色彩是中性的，
是中性词。大部分的词都不带有固定的感情色彩，是中性词。如：国家、世界、
学习、比赛、吃等。 
研究方法 
本文使用对比分析法来研究汉语与印尼语中五种身体词汇惯用语的含义及
异同点。卢卓群和普丽华 (2008:40) 提出：比较分析法在实践中对彼此有某种 
联系的事物加以对照，确定其相同或相异之处，以认识某一件事物本质特征和
规律的方法。在比较时，所有对象必须在同一关系下，根据一定的标准进行，
事物之间要有可比性。比较的目的是为了发现事物间的联系和差异，通过比较，
进而使研究得到深化，获得对事物的本质和规律性的认识。通过收集资料获取
的惯用语进行分析，形成定量的结论。 
本论文的研究步骤如下：(1) 以最常出现的汉语身体词汇惯用语为研究    
对象，主要有：眼、手、心、面/脸与口；(2) 分析汉语与印尼语中五种身体   
词汇惯用语的含义；(3) 分析汉语与印尼语中五种身体词汇惯用语含义的异同点； 
(4) 得出结论。 
 
研究结果 
惯用语是具有双层语义的特殊语言形式，既有字面意义，又有深层的   
比喻义。本文共收集了 249 个汉语与印尼语身体词汇的惯用语，汉语惯用语有
121 个，印尼语惯用语有 128 个。 
表格 1 
本论文收集的汉语与印尼语身体词汇惯用语 
 
惯用语 眼 脸/面 心 口/嘴 手 总数 
汉语 23 36 13 20 29  121 
印尼语 27 23 32 15 31  128 
共  249            
 
本论文通过收集词典而获得汉语与印尼语五种身体词汇惯用语的含义， 
分析两者含义的感情色彩。 
 
含有【眼/mata】的惯用语类对比 
在汉语与印尼语两种语言中，都有为数不少关于“眼”的惯用语。“眼”
作为人类心灵的窗户，是人们发现和感知世界的重要器官之一。 通过眼睛既
可以看到世界，又可以表达自己内心的喜怒哀乐。在研究中，本文发现惯用语
中“眼”的含义远超过其基本意义。 
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表格 2  
汉语与印尼语中【眼/mata】惯用语义的相同点 
序号 含义 汉语 印尼语 
1 注意、注目 不起眼、抢眼球 
mengikat mata; memasang 
mata; dimata-matai; mata 
telinga; sepengukur mata 
dan telinga 
2 眼神 
使眼色、丢眼色、     
递眼色、做眼色、抛媚眼 
mengangkat mata; bermain 
mata 
3 不喜欢 不对眼 sebelah mata; berbulu mata 
4 轻蔑 不放在眼里、翻白眼 sebelah mata 
5 文盲 睁眼瞎 
tak kenal mata surat; mata 
kayu 
6 诡计 打马虎眼 main bilik mata 
7 判断错误 眼皮薄、不开眼、看走眼 salah mata 
8 
判断正确、有
眼光 
开眼界、有眼光 terbuka mata 
 
表格 3  
汉语与印尼语中【眼/mata】惯用语义的不同点 
序号 含义 汉语 印尼语 
1 愤怒 吹胡子瞪眼、翻白眼 - 
2 束手无策 干瞪眼 - 
3 关键 节骨眼儿 - 
4 陌生 两眼一抹黑、睁眼一抹黑 - 
5 本领 看眼色 - 
6 距离 - selepas mata memandang 
7 去死 - menutup mata 
8 看不清 - mata dekat; mata jauh 
9 过瘾 - mencuci mata 
10 哭 - 
bersiram air mata; kering 
dengan air mata; air mata 
menghujan 
11 秘密会晤 - empat mata 
12 迷恋 - mata duitan  
13 顺便 - 
membuang mata; menjual 
mata 
14 不堪入目 - meyolok mata 
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含有【脸、面/muka】的惯用语类对比 
脸是一个人外貌特征最显著的标志，也是情感表达的重要部位。人们时常
通过各种表情来表达感情，所以此类惯用语数量较多。 
 
表格 4  
汉语与印尼语中【脸、面/muka】惯用语义的相同点 
序号 含义 印尼语 汉语 
1 生气、发怒 
拉长脸、粗脖子红脸、 
脸红粗脖子 
muka berkerut; muka 
masam 
2 虚伪 外面光 
bermuka dua; bermuka-
muka 
3 阴险奸诈 摆门面、装门面 
mengambil  muka; mencari 
muka 
4 羞辱 
往脸上抹黑、朝脸上   
抹黑、摔脸子 
mencoreng arang di muka 
5 面对面 打照面儿 
Disemukakan; bermuka-
muka, beradu muka 
6 不知羞耻 脸皮厚、二皮脸 
tebal muka; muka badak; 
muka papan 
7 失去 
失面子、丢面子、     
扫脸面、扫面子、没面子 
kehilangan muka 
8 表情冷峻严肃 办面孔 
muka seperti akan jatuh ke 
tanah 
9 态度变坏 翻脸不认人 membuang muka 
10 害羞 脸皮薄 merah muka 
11 不高兴 拉长脸 
tarik muka dua belas; muka 
berkabut 
 
表格 5 
汉语与印尼语中【脸、面/muka】惯用语义的不同点 
序号 含义 汉语 印尼语 
1 虚荣 爱面子、碍脸面、争面子 - 
2 讲情分 买脸面、买面子、留面子 - 
3 不顾情面 撕破脸、抓破脸 - 
4 熟人 半熟脸 - 
5 伤害 伤脸面 - 
6 自尊 拉不下脸来 - 
7 圆滑 陪笑脸 - 
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8 请对方接受 赏脸面 - 
9 两面手法 两面光 - 
10 角色 唱白脸、唱红脸 - 
11 高兴 - 
air muka berminyak; 
berkilat muka; muka manis 
12 脸色 - air muka 
13 宠爱 - diberi muka 
 
含有【心/hati】的惯用语类对比 
内脏作为人类重要的组织，是人类得以存活不可或缺的器官。心是内脏 
重要部位之一。印尼语中关于“心”的惯用语比汉语中的多。 
 
表格 6 
汉语与印尼语中【心/hati】惯用语义的相同点 
序号 含义 汉语 印尼语 
1 热情、帮助 热心肠 
hati terbuka; dari hati ke 
hati 
2 
不安、担心、
犹豫 
心里打鼓 gaduh hati; banyak hati 
3 有心计 使心眼、耍心眼 terang hati 
 
表格 7 
汉语与印尼语中【心/hati】惯用语义的不同点 
序号 含义 汉语 印尼语 
1 不把握 心里没底 - 
2 缺乏心计 缺心眼 - 
3 不在意 不放在心上 - 
4 在乎 往心里去 - 
5 善良、同情 心肠软 - 
6 困境而开心 穷开心 - 
7 费心 费心机 - 
8 态度侍奉 陪小心 - 
9 不可告 心里有鬼 - 
10 不虚伪 - 
hati yang bersih; hati yang 
putih; lurus hati 
11 无情 - 
buta hati; beku hati; hati 
batu 
12 不诚实 - hati berkait 
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13 不满、失望 - berkecil hati; merasa hati 
14 欲望 - angan-angan hati; kata hati 
15 喜欢、爱上 - jatuh hati; menaruh hati 
16 激动、自豪 - berbesar hati 
17 嫉妒 - busuk hati; iri hati 
18 傲慢、自负 - tinggi hati 
19 不骄傲 - rendah hati 
20 生气 - panas hati 
21 想念 - 
bagaikan angus hatinya; 
jauh-jauh hati 
22 疼爱 - buah hati  
23 固执 - keras hati 
24 气量大 - berhati jantan; bangkit hati 
25 态度坚定 - bulat hati 
26 态度不坚定 - lemah hati 
 
含有【口、嘴/mulut】的惯用语类对比 
“口”就是“嘴”，它对人来说非常重要，要用它来吃、喝以延续生命。
除了进食以外，能说话是它最大的功能，所以常见的“口/嘴”的惯用语往往
与吃、说话有关。 
 
表格 8 
汉语与印尼语中【口、嘴/mulut】惯用语义的相同点 
序号 含义 汉语 印尼语 
1 附和心意 合口味 semulut 
2 说不出话 没嘴的葫芦 berat mulut 
3 随声附和的话 说溜嘴 rapuh mulut, panjang mulut  
4 争吵 惹口话、斗口齿 
perang mulut; berebut 
mulut 
5 说废话 空口说白话、磨嘴皮 
banyak mulut; membuang-
buang mulut 
6 说很多话 费口话 lancar mulut 
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表格 9 
汉语与印尼语中【口、嘴/mulut】惯用语义的不同点 
序号 含义 汉语 印尼语 
1 态度坏 倒胃口 - 
2 说话气势大 口气大 - 
3 夸夸其谈 卖嘴皮子 - 
4 胡言乱言 扯烂嘴 - 
5 了解对方态度 探口气 - 
6 脱离险境 脱虎口 - 
7 发怒、不满 出口气 - 
8 漏出秘密 抛口风、露口风、透口风 - 
9 增添光彩 争口气 - 
10 兴趣、欲望 吊胃口 - 
11 不礼貌的话 - bermulut kotor 
12 哑口无言 - bagai terkatup mulutnya 
13 骄傲 - besar mulut 
14 保护秘密 - 
mengunci mulut; menahan 
mulut 
15 态度改变 - berubah mulut 
 
含有【手/tangan】的惯用语类对比 
手在人体器官中是反应最灵敏，技能最多的部位。手是身体词汇的重要 
部分之一，很多事情要用手来做。 
 
表格 10 
汉语与印尼语中【手/tangan】惯用语义的相同点 
序号 含义 汉语 印尼语 
1 想做 手痒痒 gatal-gatal tangan 
2 帮助 打下手 
berulas tangan dan lidah; 
tangan terulur; berulas 
tangan; tangan kanan 
3 放手不管 打撒手儿 
lepas tangan; mencuci 
tangan 
4 采取行动 动手脚 menangani 
5 
手段、手法、
手艺 
耍手腕、使手腕 buah tangan; bekas tangan 
6 偷窃 手脚不干净、手不稳 
panjang tangan; cepat 
tangan 
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7 罪恶之手 
做手脚、作手脚、下毒
手、打偏手 
ringan tangan; melekat 
tangan; mengadu buku 
tangan 
8 手控 两手握空拳 tangan hampa 
 
表格 11 
汉语与印尼语中【手/tangan】惯用语义的不同点 
序号 含义 汉语 印尼语 
1 
能干、能力、
人才 
大手笔 - 
2 本领 
显身手、亮一手、露一
手、留一手、有一手、 
一把好手 
- 
3 费事 费手脚 - 
4 贫困 手头紧、不凑手 - 
5 花消 大手大脚 - 
6 轻蔑 拿不出手 - 
7 平衡 打平手 - 
8 手足无措 慌手脚 - 
9 能力有限 插不上手 - 
10 保留措施 留后手 - 
11 协调合作 - bergandengan tangan 
12 热情 - tangan terbuka 
13 相信 - potong tangan 
14 放弃 - angkat tangan 
15 奋斗努力 - cepat kaki ringan tangan 
16 停止 - menghentikan tangan 
17 依赖、懒惰 - 
berat tangan, berpangku 
tangan; tak berulas tak 
bersambung tangan 
18 干预 - 
campur tangan; turun 
tangan 
19 手势语 - bermain tangan 
20 小气 - singkat tangan 
21 
做坏事被认知
道 
- tertangkap tangan 
22 帮倒忙 - panas tangan 
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结论 
通过汉语与印尼语中五种身体词汇惯用语的对比分析，可以得出以下结论：
(1) 在特定的范围内本论文共收集 249 个相关的惯用语，其中汉语身体词汇  
惯用语有 121 个，而印尼语身体词汇惯用语有 128 个。(2) 在本文的研究过程
中，可以看出不同语言有许多相同之处和不同之处。汉语身体词汇惯用语的 
含义是固定的，不能随意改变，而要得知印尼语身体词汇惯用语的含义就必须
先看句子，因为有时一个惯用语有不同的含义。(3) 汉语与印尼语身体词汇的
惯用语在含义上有的是相同，但使用的词语不同。另外，使用的词语是相近，
但含义则不相同。 
 
建议 
由于范围及能力有限，本文收集的汉语与印尼语中身体词汇惯用语指涉及
到一个方面，再加上使用的资料不够过，所以还不能够为大家使用。笔者希望 
以后的研究能够从更有广度和深度的方面进一步展开研究。 
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